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This study discusses the application and the addition of a special facility that stores various 
information about sustainable energy at the local public library in South Jakarta. By doing 
research on some public library buildings which have special facilities in the library and the 
effect on society and the environment around the library. And with the special facilities to 
attract and increase public interest in the development of science and technology.(M) 






Jakarta Selatan. Denganmelakukanpenelitianterhadapbeberapabangunanperpustakaanumum 
yang 
memilikifasilitaskhusustambahanpadaperpustakaandanpengaruhnyabagimasyarakatdanlingk
ungan di sekitarperpustakaantersebut.Dan 
denganfasilitaskhusustersebutdapatmenarikdanmeningkatkanminatmasyarakatterhadapperke
mbanganilmupengetahuandanteknologi.(M) 
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